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Presento ante ustedes la Tesis titulada “trabajo penitenciario en el penal de 
Aucallama - Huaral”, con la finalidad de describir como el trabajo penitenciario 
viene contribuyendo en el proceso de Rehabilitación, Reeducación y 
Reincorporación del interno a la sociedad, en cumplimiento del reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título 
Profesional de Derecho. Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El trabajo penitenciario son las labores que el interno realiza dentro de una prisión, 
dichas actividades permite que el interno dedique su tiempo de permanencia en 
un penal en labores o actividades productivas, como la carpintería, soldadura, 
cerámica de hueso, lavandería entre otras y que a través de estas actividades 
logre  dejar  el ocio ,  un cáncer determinante que atenta contra el proceso de 
resocialización, así mismo estas actividades permiten a los internos corregir lo 
vicios que antes no hubiesen podido recuperar, por diferentes motivos, haciendo 
que tomen      conciencia y obtenga      un sentido de responsabilidad con la 
finalidad de que   entiendan   que las actividades que realiza en los diferentes 
talleres de trabajo no son en vano, que dichas actividades     le permitirá   obtener 
un ingreso económico digno, así como la obtención inmediata de un empleo una 
vez cumplido su condena dentro de un establecimiento penitenciario. Siendo     
éste un estudio, de un     enfoque cuantitativo – descriptivo, donde la finalidad es 
describir como el trabajo penitenciario viene contribuyendo al proceso de 
rehabilitación, reeducación y reincorporación de los internos que laboran en los 
diferentes talleres de trabajo del penal de Aucallama – Huaral. y a su vez analizar 
cuáles son los factores determinantes que hacen que el trabajo penitenciario no 
contribuya al proceso de rehabilitación, reeducación y reincorporación del interno 
a la sociedad, y para ello nos enfocaremos a los internos que laboran en los 
talleres de trabajo del penal de Aucallama – Huaral, Acorde a lo precisado, el 
desarrollo de este estudio de investigación se utilizará el instrumento de la 
encuesta a los 176 internos que vienen desempeñando en la actualidad en los 
talleres de trabajo, dicho el cual permitirá analizar de qué manera el trabajo 
penitenciario viene contribuyendo al proceso de resocialización. En ese sentido, 
mediante ello se busca comprender y sustentar cuales son los factores que hacen 
que el trabajo penitenciario no contribuya con el objetivo tipificado en el artículo 
139 inc. 22 de nuestra constitución política del Perú, por lo cual se recomendará 
mayor presupuesto de entidades públicas y privadas  para el cumplimiento de 
dichos fines. 
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Prison labor is the work that internal place within a prison, such activities allows the 
internal spend your time  in a penalty in  work or productive  activities  such  as 
carpentry, welding, ceramics bone, laundry among others and that through these 
activities achieve stop leisure, a determining cancer that threatens the process of 
resocialization, also these activities enable internally correct the vices that previously 
had been recovered, for different reasons, making them aware and get sense of 
responsibility in order to understand that the activities in the different workshops are 
not in vain, that these activities will allow you to get a decent income, as well 
as the immediate securing a job once served his sentence in of a correctional facility. 
Since this is a study, a qualitative approach - explanatory, where  the  purpose  
is  to  explain  how  prison  labor  has  contributed  to  the rehabilitation process, 
rehabilitation and reintegration of the inmates who work in the various workshops 
criminal Aucallama - Huaral . and in turn analyze what are the determinants that 
make prison labor does not contribute to the rehabilitation process, rehabilitation and 
reintegration of the internal to society are, and for that we will focus inmates working 
in workshops criminal Aucallama - Huaral, according to what stated, the development 
of this research study the instrument interview INPE authorities, who  have  been 
playing today in  that penitencario accommodation which will analyze how be used 
prison labor is contributing to the process of resocialization. In that sense, using it 
seeks to understand and support what are the factors that make prison labor does 
not contribute to the objective defined in Article 139 inc. 22 of our political constitution 
of Peru, so larger budget of public   and   private   entities   for   the   fulfillment   of   
those   purposes   will   be recommended. 
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